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บทคดัย่อ 
การวจิยัเร่ืองคุณลกัษณะทางชีวสังคมและ
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อภาวะ
ผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือ  ศึกษาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม
ตามหลกัของพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร เพ่ือ
เปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัของ
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามคุณลกัษณะ
ทางชีวสังคม ไดแ้ก่  1. เพศ  2. ระดบัการศึกษา 
และ 3. ประสบการณ์การทาํงาน เพ่ือหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนกบัภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัของ
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร และศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัของ
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยัไดแ้ก่ครูในโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ 
สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 
ทั้งหมด 364 คน จากโรงเรียน 91 โรงเรียน   
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 
ระดบั  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (
X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t - test) 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One - Way ANOVA) การวเิคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  (Multiple Correlation 
Coefficient) และสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Coefficient)   
ผลการวจิยั พบวา่  ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม
ตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด และพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดย
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี สังคหวตัถุ 4 
พรหมวหิาร 4 และอิทธิบาท 4  ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกั
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ พบวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีการปฏิบติั
ตนตามหลกัพระพทุธศาสนา โดยรวมและราย
ดา้น ไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบภาวะ
ผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 
จาํแนกตาม ระดบัการศึกษา พบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการ
ปฏิบติัตนตามหลกัพระพทุธศาสนา โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .0 5 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ พรหมวหิาร 4 และ
อิทธิบาท 4  แตกต่างกนั แต่ดา้นสังคหวตัถุ 4 ไม่
พบความแตกต่าง ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํ
เชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 
จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน พบวา่
โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ผลการหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนกบัภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกั
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ 
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนดา้นภมิูทศัน์ภายใน
โรงเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม และดา้นเทคโนโลยมีีความสัมพนัธ์
กบัภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกั
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ผลการพยากรณ์
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อภาวะ
ผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ สภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตาม
หลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .0 5 มีอาํนาจ
การพยากรณ์ไดร้้อยละ 33  
คาํสําคญั : สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน, 
ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา
สังกดักรุงเทพมานคร 
 
Abstract 
                 Biosocial and Environmental 
Characteristics of School affecting Ethical 
Leadership according to Buddhist Principles of 
School Administrators under Bangkok 
Metropolitan aimed to  study Ethical 
Leadership according to Buddhist Principles of 
School Administrators under Bangkok 
Metropolitan, to compare Ethical Leadership 
according to Buddhist Principles of School 
Administrators under Bangkok Metropolitan 
classified by biosocial characteristics such as 1. 
Sex 2. Education level and 3. Working 
experience,study the relationship between 
school environment and Ethical Leadership 
according to Buddhist Principles of School 
Administrators under Bangkok Metropolitan 
and study environment affecting Ethical  
Leadership according to Buddhist Principles of 
School Administrators under Bangkok 
Metropolitan, and. The sample group consisted 
of 364 teachers, year 2014 from 91 schools in 
the Northern Krungthon School Grouping 
under Bangkok Metropolitan Administration.  
The instruments used for data collection 5 
point-rating scale questionnaires. The data 
analysis was done by mean and standard 
deviation. The test of hypothesis was done by 
using t-test, One-Way ANOVA, Multiple 
Correlation Coefficient and Multiple 
Regression Coefficient. 
                 The research results revealed as 
follows; Ethical Leadership according to 
Buddhist Principles of School Administrators 
under Bangkok Metropolitan as a whole was at 
a highest level. When considering each 
individual aspect was also at a highest level by 
ranking from the highest to the lowest mean as 
follows;  four bases of sympathy, four sublime 
states of mind and  the four bases of 
accomplishment respectively. The result on the 
comparison of Ethical Leadership according to 
Buddhist Principles of School Administrators 
under Bangkok Metropolitan classified by sex, 
found that different sex of school 
administrators as a whole and each individual 
aspect revealed no difference on performance 
in accordance with Buddhist Principles. The 
result on the comparison of Ethical Leadership 
according to Buddhist Principles of School 
Administrators under Bangkok Metropolitan 
classified by education level, found that 
different education level of school 
administrators as a whole was statistically 
significant difference at .05 level. When 
considering each individual aspect found that 
the aspect of four sublime states of mind and 
the four bases of accomplishment were 
statistically significant difference at .05 level 
while the aspect of  four bases of sympathy 
revealed no difference. The result on the 
comparison of Ethical Leadership according to 
Buddhist Principles of School Administrators 
under Bangkok Metropolitan classified by 
working experience, found that different 
working experience of school administrators as 
a whole and each individual aspect revealed no 
difference on performance in accordance with 
Buddhist Principles. 
                The study results on the relationship 
between school environment and Ethical 
Leadership according to Buddhist Principles of 
School Administrators found that the aspect of 
landscape, building, social and culture and 
technology had statistical relationship with 
Ethical Leadership according to Buddhist 
Principles of School Administrators at .01 
level.  The result on prediction of school 
environment effecting Ethical Leadership 
according to Buddhist Principles of School 
Administrators found that there was significant 
at the .05 level for school environment 
effecting Ethical Leadership according to 
Buddhist Principles of School Administrators. 
The power of prediction was 33 percent.  
Keywords :  Environmental of School, 
Leadership according to Buddhist, 
Administrators under Bangkok 
บทนํา 
ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมโลก มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
ทาํใหป้ระเทศต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัสภาวะทาง
เศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง จึงตอ้งเร่งพฒันา
ประเทศและประชากรของตนใหเ้ป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีคุณภาพเพ่ือใหส้ามารถรับมือกบัส่ิงทา้
ทา้ยดงักล่าวได ้จากการพฒันาประเทศท่ีผา่นมา
นั้นเป็นท่ีประจกัษโ์ดยทัว่กนัวา่มุ่งเนน้ความ
เจริญทางดา้นเศรษฐกิจและความกา้วหนา้ดา้น
เทคโนโลยท่ีีขาดความสมดุลกบัการพฒันา
ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม
ของมนุษยน์ั้นก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวติของคนในประเทศโดยรวม และ
เป็นสาเหตุท่ีมาของปัญหาทางดา้นสังคมใน
ปัจจุบนัท่ีนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงข้ึนตามลาํดบั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มเดก็เยาวชนท่ีเป็น
อนาคตสาํคญัของชาติซ่ึงกาํลงัประสบปัญหา
ดา้นสังคมและวฒันธรรมมารุมลอ้ม คุกคามและ
โนม้นา้วจูงใจใหห้ลงผดิมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน
ขาดระเบียบวนิยัละท้ิงค่านิยมความเป็นไทย 
ขาดความตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีพึงประสงคน์บัวา่เป็นปัญหาท่ี
จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาอยา่งเร่งด่วน จึง
ทาํใหรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 ไดมี้ขอ้บญัญติัและให้
ความสาํคญัเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการปลกูจิตสาํนึกของความเป็น
ไทยใหก้บัเยาวชนและประชาชนในชาติ  ซ่ึง
ส่งผลใหมี้การกาํหนดทิศทางการพฒันาประเทศ
ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบั ท่ี 
11 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2559 ท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพคนไทย
ใหมี้คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวติ มีทกัษะ และ
การดาํรงชีวติอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีการศึกษา
น่าจะใหท้างออกท่ีดีต่อการแกปั้ญหาดงักล่าว
ขา้งตน้ และผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษากน่็าจะเป็นความหวงัหน่ึง
ของสังคมท่ีเป็นผูมี้ภาวะผูน้าํตามหลกัธรรมท่ี
เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นจริยธรรมต่อครู นกัเรียน 
และบุคคลอ่ืนในสังคม ตามความมุ่งหมายใน
การพฒันาการศึกษาของชาติและความใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพทุธศกัราช 
2552 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบั ท่ี 2 พทุธศกัราช 2545 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตราท่ี 6 ท่ีตอ้งการ
จดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ดาํรงชีวติ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุขและพฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีมี
ความเขม้แขง็และมีดุลยภาพ [1] 
ผูน้าํสถานศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา 
จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จดัการ มีวสิัยทศัน์ในการบริหารการศึกษาให้
ทนัสมยักบัการเปล่ียนแปลง มีภาวะผูน้าํ มี
มนุษยสัมพนัธ์เป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง และ
มีความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือนาํไปสู่การปฏิรูป
การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ บุคลิกลกัษณะ และคุณสมบติัตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งแทจ้ริง 
ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพใน
ยคุปฏิรูปการศึกษา ควรมีลกัษณะท่ีสาํคญั คือ 
เป็นนกัพฒันา นกัแกปั้ญหา นกัตดัสินใจ นกั
ประนีประนอม นกัการฑูต นกัวางแผน นกั
ปกครอง และนกัปราชญ ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในการปฏิรูปการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาคือผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง ท่ีจะตอ้งเป็นตวัอยา่งของการ
ปฏิรูปปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้และการ
บริหารใหก้บัครู นกัเรียน พอ่แม่ผูป้กครองและ
ชุมชน ฉะนั้นการเป็นผูบ้ริหารท่ีดีนั้นจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ย การมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรู้ดี 
มีวสิัยทศัน์ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีภาวะผูน้าํเป็นผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรมบริหาร
จดัการดีเป็นผูน้าํวชิาชีพ มีความสามารถพิเศษ
รอบดา้น ถา้ผูน้าํของโรงเรียนมีประสิทธิผล จะ
สามารถสร้างความศรัทธา ความผกูพนัและ
ความพึงพอใจของครู นกัเรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน ใหเ้กิดกบัโรงเรียนและผูบ้ริหารจึงจะทาํ
ใหทุ้กคนท่ีเก่ียวขอ้งรวมพลงักนัจดัการศึกษา
ของโรงเรียนจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและในท่ีสุดกจ็ะสามารถพฒันาครู และ
นกัเรียนเป็นคนมีคุณภาพ ของสังคมและ
ประเทศชาติไดสื้บต่อไป [2] 
การช้ีนาํใหค้นส่วนใหญ่มองธรรมะท่ี
เก่ียวกบัการบริหารวา่เป็นเร่ืองง่าย ทนัสมยัและ
สามารถเกิดผลสัมฤทธ์ิไม่นอ้ย นาํไปสู่แนวคิด
การพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้าํทางจริยธรรม
ตามแนวพทุธศาสนา ซ่ึงเป็นการต่อยอดองค์
ความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํทางจริยธรรมในอีกมิติ
หน่ึงท่ีมีผูส้นใจมากข้ึนเร่ือยๆ ในปัจจุบนั และ
ถือไดว้า่เป็นการส่งเสริมใหค้นทัว่ไปในสังคม
ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของอารยธรรมตะวนัออกท่ี
เรามีอยูแ่ลว้มายาวนานท่ีอาจจะถกูมองขา้ม ซ่ึง
คุณค่าเหล่าน้ียงัรอคอยปราญชท่ี์จะคิดต่อยอด
แตกฉานใหแ้พร่หลายและพฒันายิง่ๆ ข้ึนไป ใน
บริบทของสถานศึกษาซ่ึงเป็นองคก์ารทาํหนา้ท่ี
ใหบ้ริการท่ีผกูพนักบัเร่ืองของการสอนและการ
เรียนรู้เป็นหลกั และเป้าหมายสุดทา้ย ( Ultimate 
Goal) ของสถานศึกษากคื็อ การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึง
ไดรั้บความสนใจและความคาดหวงัจากสังคม
อยูใ่นระดบัสูง [3]  (Hoy and Miskel. 2001: 
132) และ การมีคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็น
คุณสมบติัขั้นพื้นฐานท่ีขาดไม่ไดข้องผูบ้ริหาร
ทางการศึกษา และถือเป็นหวัใจของการเป็นผูน้าํ 
ผูน้าํมีคุณธรรมจริยธรรมจะทาํใหส้มาชิกใน
องคก์ารหรือคนในประเทศนั้นอยูก่นัอยา่งมี
ความสุข แต่ถา้บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น
ผูน้าํไม่มีคุณธรรมจริยธรรมคนทั้งหมดกจ็ะทาํ
ตามอยา่ง ทาํใหป้ระเทศชาติหรือองคก์าร
เดือดร้อน [4] (Bennis. 2000: 232) 
จากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัคุณลกัษณะทางชีว
สังคมและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีส่งผล
ต่อภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกั
พระพทุธศาสนา ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดักรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคใ์น
การนาํเสนอคุณลกัษณะทางชีวสังคม และ
สภาพแวดลอ้มโรงเรียนนาํมาประยกุตใ์ชใ้น
สังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และความเจริญกา้วหนา้ใน
การปฏิบติังานทั้งของตนและส่วนรวมใน
อนาคตต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งความมุ่งหมายไว้
ดงัน้ี 
1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัของ
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร 
3. . เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตาม
หลกัของพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยจาํแนก
ตามคุณลกัษณะทางชีวสังคม ไดแ้ก่ 1. เพศ  2.
ระดบัการศึกษา และ3.ประสบการณ์ การทาํงาน 
4.เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนกบัภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัของพระพทุธศาสนาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 
            5. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัของ
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมตฐิานการวจิัย 
การวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัได้
ตั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี 
1.ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมี
ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา
แตกต่างกนั 
2.ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตาม
หลกัพระพทุธศาสนาแตกต่างกนั 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาแตกต่างกนั 
4. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมี
ความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตาม
หลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดักรุงเทพมหานคร 
5. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนส่งผล
ต่อภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกั
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย   
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ครูผู ้
ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ 
สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 
ทั้งหมด 364 คน จากโรงเรียน 91 โรงเรียน 
ไดม้าโดย การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งตามตาราง
เครจซ่ีและมอร์แกน โดยใชข้นาดของโรงเรียน
เป็นชั้นในการสุ่มเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) มี 5 ระดบั การหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective 
Congruence, IOC)หาความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha - Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค 
(Cronbach) การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
ค่าที (t - test)การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) การหาค่า
สัมพนัธ์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Multiple Correlation Coefficient) และ
สัมประสิทธ์ิสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Coefficient) 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้และการหาคุณภาพ 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire)  มี 1 ชุดแบ่งเป็น 
3 ตอน  คือ ตอนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลพ้ืนฐานและดา้นคุณลกัษณะทางชีวสังคม
ของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะขอ้คาํถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ  (Check List)ตอนท่ี 2. 
แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 4 ดา้น คือ 1. ดา้นภมิูทศัน์ภายใน
โรงเรียน 2.ดา้นอาคารสถานท่ี 3.ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม และ 4.ดา้นเทคโนโลยมีีลกัษณะ 
คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
scale) มี 5 ระดบั ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา 
3 ดา้นคือ 1. ดา้นสังคหวตัถุ 2.ดา้นพรหมวหิาร 
และ 3. ดา้นอิทธิบาท ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
scale) มี 5 ระดบั 
 
ผลการวจิัย 
1.ผลการวจิยั พบวา่  ภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด และพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดย
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี สังคหวตัถุ 4 
พรหมวหิาร 4 และอิทธิบาท 4 
2.ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม 
เพศ พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมี
การปฏิบติัตนตามหลกัพระพทุธศาสนา โดยรวม
และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม 
ระดบัการศึกษา พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนัมีการปฏิบติัตนตามหลกั
พระพทุธศาสนา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .0 5 เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ พรหมวหิาร 4 และอิทธิบาท 4  
แตกต่างกนั แต่ดา้นสังคหวตัถุ 4 ไม่พบความ
แตกต่าง 
4. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม
ประสบการณ์การทาํงาน พบวา่โดยรวมและราย
ดา้น ไม่แตกต่างกนัผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามประสบการณ์การ
ทาํงาน โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One - Way ANOVA) พบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมี
การปฏิบติัตนตามหลกัพระพทุธศาสนา ดา้น
สังคหวตัถุ พรหมวหิาร และอิทธิบาท ไม่
แตกต่างกนั 
   5.สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนดา้นภมิู
ทศัน์ภายในโรงเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้น
สังคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลยมีี
ความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตาม
หลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยดา้น
เทคโนโลย ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัภาวะ
ผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่วนดา้นภมิูทศัน์ภายใน
โรงเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นสังคมและ
วฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในระดบัปานกลาง 
 6.ผลการพยากรณ์สภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตาม
หลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
พบวา่ สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนส่งผลต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 มีอาํนาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 
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การอภิปรายผล 
  1. ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกั
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย
ดงัน้ี สังคหวตัถุ 4 พรหมวหิาร 4 และอิทธิบาท 4 
เป็นเพราะบุคคลท่ีมีความเป็นผูน้าํจะสามารถทาํ
หนา้ท่ีดาํเนินการ จดัการและควบคุมดูแลกิจการ
ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่หส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และเป็นผู ้
มีความสามารถดี ความประพฤติดี เป็นท่ียอมรับ
นบัถือของบุคลากรโดยทัว่ไป [5]เป็นผูช้กัพาให้
คนอ่ืนกระทาํการในทิศทางท่ีผูน้าํกาํหนด
เป้าหมายไว ้และเป็นส่ิงท่ีถกูท่ีควรปฏิบติั 
[6]สามารถจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความเช่ือถือ
ศรัทธาและสามารถปฏิบติัตาม เพ่ือไปสู่
เป้าหมายแห่งความสาํเร็จไดอ้ยา่งไม่มีขอ้สงสัย
และปราศจากการโตแ้ยง้แต่ประการใด เป็นผูน้าํ
แห่งจิตวญิญาณ [7]รวมทั้งเป็นผูน้าํท่ีสมบูรณ์
แบบมีความเป็นผูน้าํโดยสมบูรณ์ เป็นบุคคลท่ีมี
คุณค่าอยา่งแทจ้ริงของมนุษยช์าติ เป็นผูส้ามารถ
นาํหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและความ
สวสัดี มีธรรมหรือคุณสมบติัและเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี [8] 
   2. ผลการ เปรียบเทียบ ภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม 
เพศพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมี
การปฏิบติัตนตามหลกัพระพทุธศาสนา โดยรวม
และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ
ปัจจุบนักระทรวงศึกษามีนโยบายการส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงชาย โดยจดัการอบรม
สัมมนาแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกภาคส่วน  
เปิดโอกาสใหมี้การทาํงานอยา่งเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนั ดงันั้นไม่วา่ผูห้ญิงหรือผูช้ายหรือ
ต่างมีบทบาทในการดูแลกาํกบัหรือบงัคบับญัชา
เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
               3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม 
ระดบัการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ระดบัการศึกษา ต่างกนัมีการปฏิบติัตน ตามหลกั
พระพทุธศาสนา  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ พรหมวหิาร 4 และ อิทธิบาท 4 
แตกต่างกนั แต่ ดา้นสังคหวตัถุ 4 ไม่พบความ
แตกต่าง ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูบ้ริหารท่ีศึกษาใน
ระดบัสูงข้ึนยอ่มไดเ้ปรียบ เพราะสามารถเรียนรู้
แนวคิดใหม่ๆ ทั้งดา้นภาวะผูน้าํ การบริหาร
จดัการเพ่ือนาํความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [9]ไดศึ้กษา
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อภาวะผูน้าํและ
ความสามารถในการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาพบวา่ การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรท่ีมีต่อภาวะผูน้าํและความสามารถ
ในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โดยรวมจาํแนกตามระดบัการศึกษา แตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [10]ไดศึ้กษา
การศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาเอกชน
เขตวฒันากรุงเทพมหานคร พบวา่ การ
เปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัการบริหารตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาเอกชนเขตวฒันาตามความคิดเห็น
ของครูจาํแนกตามวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา
ตรีหรือปริญญาตรีกบัวฒิุสูงกวา่ปริญญาตรีมี
ความคิดเห็นโดยรวมต่อการบริหารแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   4.ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม
ประสบการณ์การทาํงานพบวา่โดยรวมและราย
ดา้น ไม่แตกต่างกนัท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะบุคคล
ท่ีมาเป็นผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์ใน
การทาํงานมาก่อน พ้ืนฐานทั้งความรู้และ
ประสบการณ์จึงใกลเ้คียงกนั ประกอบกบั
ผูบ้ริหารสมยัใหม่จาํเป็นตอ้งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
ตลอดชีวติเพราะมีการประเมินเพ่ือรับใบ
ประกอบวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ[11]ไดศึ้กษาคุณลกัษณะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารหญิงตามทศันะของบุคลากร
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารหญิงของบุคลากร
ท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานต่างกนัพบวา่
บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํแบบมุ่งคน
แตกต่างกนั   สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ [12]ได้
ศึกษาเร่ืองการศึกษาภาวะผูน้าํแห่งการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนนานาชาติคิน
เคดกรุงเทพผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียน
นานาชาติคินเคดกรุงเทพมีภาวะผูน้าํแห่งการ
เปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบ
ภาวะผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพตามความ
คิดเห็นของบุคลากรจาํแนกตามประสบการณ์
การทาํงานพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
     5.ผลการหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนกบัภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา พบวา่สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน
ดา้นภมิูทศัน์ภายในโรงเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลยมีี
ความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตาม
หลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยดา้น
เทคโนโลย ีมีความ สัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัภาวะ
ผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่วนดา้นภมิูทศัน์ภายใน
โรงเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นสังคมและ
วฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะดา้น
เทคโนโลย ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัภาวะ
ผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ
เทคโนโลยช่ีวยในการจดัระบบข่าวสารจาํนวน
มหาศาลของแต่ละวนั  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสารสนเทศ  เช่นการคาํนวณตวัเลขท่ียุง่ยาก 
ซบัซอ้น การจดัเรียงลาํดบัสารเทศ ฯลฯ ช่วยให้
สามารถจดัเกบ็สารสนเทศในลกัษณะท่ีเรียกใช้
ไดทุ้กคร้ังอยา่งสะดวก ทาํใหส้ามารถจดัระบบ
อตัโนมติัเพ่ือการจดัเกบ็ประมวลผลและการ
เรียกใชส้ารสนเทศ  ทาํใหผู้บ้ริหารเขา้ถึง
สารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน อีกทั้งทาํใหก้ารส่ือสารระหวา่งกนัได้
สะดวก รวดเร็ว ลดอุปสรรคเก่ียวกบัเวลาและ
ระยะทางโดยการใชร้ะบบโทรศพัทแ์ละอ่ืนๆ 
[13] นอกจากน้ีเทคโนโลยทีาํใหก้ารบริหาร
จดัการมีความสะดวกรวดเร็วในระหวา่งการ
ดาํเนินงาน ลดปริมาณผูด้าํเนินงานและสามารถ
ประหยดัพลงังานเช้ือเพลิงไดอี้กทางหน่ึง ระบบ
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีระเบียบมากข้ึนกวา่เดิม 
ลดขอ้ผดิพลาดของเอกสารในระหวา่งการ
ดาํเนินงานได ้สร้างความโปร่งใสใหก้บั
หน่วยงานหรือองคก์ารได ้ลดปริมาณเอกสาร 
(กระดาษ) ในระหวา่งการดาํเนินงานไดม้าก 
และลดขั้นตอนในระหวา่งการดาํเนินการไดม้าก 
[14] 
          6. ผลการพยากรณ์ สภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม
ตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาพบวา่ สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน
ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกั
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีอาํนาจการ
พยากรณ์ได ้   ร้อยละ 33 โดยสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนดา้นเทคโนโลย ีมีอาํนาจการ
พยากรณ์สูงสุดรองลงมาไดแ้ก่ดา้นภมิูทศัน์
ภายในโรงเรียน  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเทคโนโลยมีี
ความสาํคญัต่อการบริหารจดัการในองคก์ารช่วย
พฒันาใหเ้จริญกา้วหนา้ และเป็นเร่ืองเก่ียวกบัวถีิ
ชีวติความเป็นอยูข่องสังคมสมยัใหม่ ก่อใหเ้กิด
ความเปล่ียนแปลงกบัองคก์ารจากปัจจุบนัและ
อนาคต ยงัช่วยเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทาํงาน [15]อีกทั้งเทคโนโลยี
ช่วยใหก้ารทาํงานประหยดัเวลาและเงิน ทาํให้
ผูน้าํทนัสมยั เกิดการยอมรับศรัทธาจากบุคลากร 
[16] 
 ดา้นภมิูทศัน์ภายในโรงเรียนส่งผลต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ การ
จดัวางภมิูทศัน์และทาํเลท่ีตั้งก่อใหเ้กิดอิทธิพล
และประสบการณ์แก่มนุษย ์ซ่ึงส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์
และช่วยใหบุ้คลากรปลอดภยัในโรงเรียน [17] 
ภมิูทศัน์ท่ีสวยงาม ทั้งดา้นการตกแต่ง การ
ประดบัประดา การกาํหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมช่วย
ใหเ้กิดมุมมองท่ีดีแก่ผูบ้ริหาร ทาํใหสุ้ขภาพจิต 
[18] อีกทั้งการจดัภมิูทศัน์ท่ีงดงามทั้งอาคาร
ส่ิงก่อสร้าง ถนนทางเทา้ หินประดบัสนามหญา้ 
พรรณไม ้และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นจุด
หรือตาํแหน่งท่ีเหมาะสม มีความกลมกลืนกนัทาํ
ใหเ้กิดทศันียภาพท่ีสวยงามน่าดู  เกิดความ
สะดวกในการเดิน เป็นผลทางดา้นจิตวทิยา [19]   
ข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้          
เสนอ แนะ ดงัน้ี  
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.1 จากขอ้คน้พบของการวจิยั  
แสดงใหเ้ห็นวา่ ระดบัการศึกษามีความสาํคญัต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สมควรส่งเสริมให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดศึ้กษาต่อในระดบัสูง
ต่อไป 
 1.2 จากขอ้คน้พบของการวจิยั 
แสดงใหเ้ห็นวา่ สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ี
ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกั
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนดา้นเทคโนโลย ี
และดา้นภมิูทศัน์ภายในโรงเรียน ดงันั้นสมควร
ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
บริหารจดัการ อีกทั้งมีการจดัสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนดา้นภมิูทศัน์ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย
สวยงาม  
2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป จาก
ผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยั
คร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 2.1 งานวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาจาก
กลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครจึงสมควรศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในโรงเรียนอ่ืนๆ และประเภทโรงเรียน
ในรูปแบบต่างๆ ต่อไป 
 2.2  การวจิยัน้ีไดศึ้กษาวจิยัเชิง
พยากรณ์ สมควรส่งเสริมใหมี้การวจิยัใน
รูปแบบอ่ืนๆในการพฒันาภาวะผูน้าํในโอกาส
ต่อไป 
 2.3  งานวจิยัในคร้ังน้ีศึกษาใน
บริบทของผูบ้ริหารเป็นหลกั จึงสมควร
ทาํการศึกษาวจิยัในบริบทของโรงเรียน หรือการ
บริหารโรงเรียนในโอกาสต่อไป 
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